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PRESENTACIÓN 
 
Honorables integrantes del jurado en cumplimiento al Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración 
la presente tesis titulada: Valores y Conductas Antisociales en estudiantes 
de tercero a quinto año de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
“José Santos Chocano” de Pueblo Libre – 2012, con la finalidad de optar el 
grado de Magister en Psicología Educativa. 
Toda investigación de esta naturaleza constituye un aporte en el campo de la 
educación y la psicología educativa, pues tiene un significado y connotación 
especial que redundará en la educación y de ser posible en la reeducación de 
los estudiantes, de manera tal que los alumnos puedan beneficiarse al recibir 
orientación especializada que contribuya a su desarrollo integral que conlleve a 
la toma de decisiones más adecuadas que les ayude a encaminar su vida. 
Sin embargo, cabe resaltar que la Psicología Educativa no tiene como objetivo 
solucionar los problemas existentes de los alumnos, puesto que ellos se 
generan por las condiciones en su entorno socio-familiar pero si tiene como 
objetivo posibilitar el desarrollo de los conocimientos y capacidades que les 
permitirán afrontarlos de una manera adecuada con estilos de vida saludables. 
El presente estudio busca desde el campo de la psicología educativa, 
constituirse en un referente teórico para el desarrollo de las orientaciones 
especializadas pertinentes en la formación de valores como mecanismo de 
prevención a problemas de conductas antisociales frecuentes observados en 
los adolescentes en la sociedad actual, en la que impera una baja justicia 
social, generadoras de actitudes rebeldes y antisociales. 
Finalmente, deseando que las autoridades y entes rectores de las distintas 
comunidades educativas del país, encuentren en este estudio, el aporte teórico 
de que existe una posibilidad real de desarrollar en los jóvenes estudiantes la 
capacidad reflexiva para el desarrollo de valores que les permita alejarse del 
ejercicio de conductas antisociales y de poner todo su empeño y esmero por 
luchar en alcanzar una mejor calidad de vida.       
 
La autora 
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RESUMEN 
 
La investigación tuvo como propósito establecer la relación entre valores y las 
conductas antisociales en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de 
educación secundaria de la Institución Educativa “José Santos Chocano” del 
distrito de Pueblo Libre – 2012. Obteniéndose una significancia de 0,001 lo cual 
indica que la relación existente entre ambas variables es muy baja. 
 
El diseño empleado fue no experimental de tipo descriptivo y correlacional. Se 
utilizó una muestra censal. Los instrumentos empleados fueron el Cuestionario 
de Valores Interpersonales SIV y el Inventario de Conductas Antisociales ICA. 
Se realizó el análisis psicométrico para ambos instrumentos bajo los criterios 
de confiabilidad y validez. 
 
Los resultados indican que existe una relación inversa entre los valores y las 
conductas antisociales. Asimismo los estudiantes con alto puntaje en valores 
son quienes se caracterizan por presentar niveles de conductas antisociales 
bajo. De otra parte, los resultados de correlación indican que los valores están 
relacionados de manera positiva con las buenas conductas o formas de 
comportamiento adecuadas y sus dimensiones, en la Hipótesis general se ha 
obtenido un p-valor 0,494 de nivel de significancia asumido por lo tanto no se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
En conclusión: El grado de relación que existe entre valores y conducta 
antisocial es mayor en estudiantes con alto puntaje en valores en contraste a 
los de bajo nivel de valores. 
 
Palabras clave: valores, conducta antisocial, adolescencia, adaptación social. 
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ABSTRACT 
The research was meant to establish the relationship between values and 
antisocial behavior in the students in third, fourth and fifth year of secondary 
education of the educational institution "José Santos Chocano" of the district of 
Pueblo Libre - 2012. Obtaining a significance of 0.001 which means the 
relationship between the two variables is very low. The design was non-
experimental descriptive and correlational. It used a sample census. 
The instruments used were the test values of IMS and the Inventory of 
antisocial behavior. The analysis was conducted for both psychometric 
instruments under the criteria of reliability and validity. The results indicate that 
there is an inverse relationship between the values and antisocial behavior. 
Also the students with a high score in values are those who are characterized 
by levels of antisocial behavior under. 
On the other hand, the correlation results indicate that the values are positively 
related with the good behaviors or ways of appropriate behavior and its 
dimensions. The Hypothesis in general has obtained a p-value 0.494 
significance level assumed therefore do not reject the null hypothesis. 
In conclusion: The degree of relationship that exists between values and 
antisocial behavior is higher in students with a high score in values in contrast 
to the low level of values. Key Words: values, antisocial behavior, adolescence, 
social adaptation. 
 
Key words: values, antisocial behavior, adolescence, social adaptation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     En la actualidad es grande el interés, siempre actual, por educar a los 
adolescentes para que sean lo que deben ser. Parece oportuno insistir en esta 
cuestión pedagógica puesto que el ser humano siempre está a tiempo de 
enderezar caminos y emprender rutas nuevas y valiosas. Cuanto mejor 
conozca un  adolescente los valores y evite los antivalores, sus decisiones 
serán mejores y más acertadas. 
 
Patente es el empeño de la Pedagogía actual por la educación de la juventud 
en los valores morales. Es una de las tendencias educativas debido a la 
problemática de las sociedades occidentales opulentas, egoístas, relativistas y 
con desazón juvenil. 
 
Para nuestro propósito en esta ocasión. educar adolescentes es fomentar la 
autonomía de juicio, desarrollar la capacidad de elección, la madurez ética en 
el uso de la libertad, la asunción de una responsabilidad plena hacia uno 
mismo y hacia los demás pues la educación es un camino hacia la libertad de 
la persona y el aprendizaje humano es intencional y valioso. 
 
Para analizar éstos sucesos reales, se planteó realizar este estudio de 
correlación, en una muestra de estudiantes de tercero a  quinto de secundaria 
de la Institución Educativa José Santos Chocano, del distrito de Pueblo Libre, 
caracterizados por presentar problemas conductuales y carencia de valores. 
 
El estudio realizado, que constituye la base de una tesis para optar el grado de 
Magíster, de acuerdo con el reglamento de grados y Títulos de la Escuela de 
Post Grado de la Universidad César Vallejo, ha sido organizado en cuatro 
capítulos: 
 
El primero referido al problema de investigación, analiza la problemática 
adolescente escolar de los estudiantes del tercero al quinto año de secundaria, 
partiendo de ello se plantea el problema a investigar, el cual consiste en 
determinar la relación entre valores y conductas antisociales. 
xii 
 
 
El marco teórico, conforma el segundo capítulo, en cuya estructura se 
consideran las concepciones, bases y factores asociados a los valores; en 
segundo lugar se presentan aspectos relacionados a las conductas 
antisociales. Para ambas variables se presentan definiciones propuestas por 
diversos autores y los factores que intervienen en ellas.  
 
El tercer capítulo lo constituye el marco metodológico, donde se presenta el 
sistema de hipótesis, formuladas en función de las variables: valores y 
conductas antisociales; así mismo se presenta la metodología, la población y la 
muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados y los análisis de la relación 
entre valores y conductas antisociales en la muestra estudiada.  
 
Complementariamente se incluyen las conclusiones y sugerencias de la 
investigación, así como las referencias bibliográficas y anexos 
correspondientes a los instrumentos y otros documentos que evidencian la 
veracidad de la investigación 
 
